





Según el libro de los ,fechos de Nues-
tra Sei'lora del Pilar., principió a labrar
este gran retablo el dia 6 de abril de 1484.
Miguel Gllbert, que falleció en el año si·
gulente. dla 10 de noviembre. En un lapso
de tiempo de 24 anos, parece que nada
se hizo, yen 1500, lo continuó el valen·
ciano Damién formen!. Está empotrado
el altar entre cuatro rilares, más gruesos
que los ocho restantes. El bll'sllmento eslá
dividido en dos zonas horilontales super·
puestas, y en los ángulos se abren nichos
con arcadas que contienen nolables es·
tatuas de Santi!tgo y San Braulio. En el
primer compartimiento se ven en sus di·
visiones por columnas con balaustres. he-
ráldicas, medallas y los bustos del matri-
monio Forment; en la parte superior hay
slele altos relieves bajo sencillos doseles
de gusto ojival, ref¿rentes a escenas de la
vida de jesus, separados por pjlaslras con
estatulllas y ~uarda polvos calados. Lim[ta
el cornisamiento una greca de arquilos
entrelazadoi, desde donde arrancan cual ro
elevadas pilaslres, las dos del centro más
e'evadu, decoradas con columnilas, es·
taluilJas renacimiento y doseles que ter·
minan en agl!ias del periodo ojival.
OCUP& el espacio limitado en el centro
la Vir&en en su Asunción, componiendo
este asunto un grupo escultórico de figuras
musculosas, de rostros plácidos y ropa-
jes arrugados. Más elevada que ellas,
en medio dela[re, fiola la Virgen, en gloria
.rdlente. A sus pies la nimban los anee,
EL RElftBLO MIOR DEL PIL~R
•
(Oe Ceres de Valladolid)
primera necesidad, que luego racionados
no permitan consumirse todo lo que real-
mente se quiera consumir, aunque a nadie
falte lo justo.
y se necesita ensei'iar a la gente a no
consumir poco, porque luego se plantea-
rán problemlls de ezceso y conviene hacer
muchos consumidores para dar mayor va-
loración a los productos y no producirse
precios ruinosos, roi competencias suicidas
para productores, comerciantes e In-
dustrias.
Que se confirmen los optimismos que el
campo espaiiol nos senala. para que en la
campaiia que ahora se acerca. vuelva la
libertad de circulación y comercio que
Permita expansiones a los mercados "Pro~
ductores y nbastecimientos holgados, sin
restricciones a Jos consumidores; y sin
que Se establezcan las odiosas barreras
inte:provinciales que este ailo de escasez
hubieron de prodigarse obligadamente
para evitar abusos, que en parte se han
evitado atlnadamente y que son necesa·
rlos en tiempos de escasez, pero Que son
viciosas y antieconómlcas en tiempos de
abundancias.





Mayo, pues tienen reservas holgadas para
poderse defender las plantas y lograrse
una cosecha abundante de lodo, a muy
poco, pero a muy poco, que ayuden estos
mese. decisivos. Porque si bien ello.
deciden el que sea corta o que sea es·
pléndida, todos los meses, sin embara:o.
llenen su Influencia y hay que reE,onocer
que actuaron el cagua de Febrero mejor
que la de Eo~ro~, y que .lIuvia de Pe·
brero, lodo el afta ha tempero., y cai'lo
de nieves. afta de blenesl. Y como estos
tres refranes se han cumplido plenamente,
lal e.peranzal y lo que promete el color
y el vicor de lal planlas. hacen que se
espere la fulura cosecha. hoy bien pre-
senlada, esplendideces y amanecer son-
riente de bi~neslar nbciona!.
Lal dificultades hasta que llegue lo
nuevo y los sacriflcios que nos imponga-
mos los espaftolel son llevaderos. como
IOn llevaderas ladas la, casal que sena·
lan motivos de Ilusión; lo 'riste es cuaMo
las cosechas le presentan cortas y los
problemas no se resuelven¡ pero cuando,
cpmo nosotrol, eltamos librando muy bien
la pr1mlver. presente que le nos anun-
ciaba con mediano aspecto, ya que hasta
deapllés de Navidad ni fria ni hambre¡ y
ante la mucha zona cultivada y elcelentes
perspectivas en toda Espafla, el optlmls-
mo nacional se agranda.
Como el tiempo avanza, como Jos dial
pasan sin sentirse y como en algunas
zonas espafiolas, temprana. de suyo, la
campana de recolección no tardará en
llegar. adem4s de ir este ano mAs bien
adelantada la vq:etación, conviene que
todos aquellos elementos necesarios para
llevarse a cabo la recolección, que se
tenKan preparados prevlsoramenle porque
es ai'lo élte que en Espai'la ha de haber
mucho que hacer de junio a Septiembre,
y conviene cuidar de que todo esté a punlo
de saldr las dificultades para que haya
de todo cuanto vaya a necesitarse para
llevar a cabo las faenas: elementos de
transporte, envasado, comercio y dislri-
budÓD de los produrtos de la tierra.
El anuncio del ai'lo no puede ser más
optlmlila, ni más risuel\o. porque en éste
podrlan darse dos cosas. que generalmente
IOn Incompatibles; buena COseChll y buen
precio, para 101 produclos del campp.
Porque aun siendo la cosecha grande hay
que If;:ner en cuenta que el consumo se
adelantar4 al quedar la despensa espai'iola
vaefa; pero ademá:!J hay anhelos de tener
abundantes exIstencias de aquellos pro·
duetos que luego durante el ano hacen
'alle. y .s seguro que al principIo de cam-
pafte le hallarjn los productos fácilmente,
que la demanda seré activa por ese afán,
repelimos, que liene que producirse de
procur.r, no acaparamientos. que no se
estilan y menos en afio de abundante ca·
aecha y zona amplia de culUvo, sino, eso
11, .urtir las delpenNs partlcularea para
no &enfr que andar buscando artlculOl de
•
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Aunque toda\ fa es pronto par. poder
afirmar que en Espai'lll se hará una gran
cosecha, porque ya e. bien sabido que
Abril y Mayo son los que dan o Quitan,
sin embargo, la esperanza de In que se
va a coger, es realmente deslumbradora,
tanlo en intensidad como en la extensión
de zona de cultivo.
Desde que la guerra terminó por ahora
hace UD ano, es éste, el que completa se
va a hacer la recolección en toda Espai'ta,
porque 51 bien ya en el ano paudo se
hizo, en lo que habla sido zona roja poco
hubo que hacer, porque ni hablan sem-
brado llpenas ni la sequfa dejó recoeer la.
cosechas. ya que casi fueron nuln.
Pero este ano se ha hecho much!l labor,
pero·much'l. De todas parles se habla de
haberse extendido muy bien la zona y de
preocuparse en todas partes de sembrar
m4s y más de todo lo que pueda sembrar·
le en secano y regadío. Lástima que el
nitratro haye sido lan limitada la cantidad
importada.
Pero como Dial nos ayuda a los elpo-
noles, de todas partes vienen excelentes
impresiones sobre lo que ser. la fulura
cosecha. no sólo en cereales, sino en
tubérculos, horlaUz8I y frutal t'n general.
pues todo le presenta con exuberancll
enorme, especialmente en las zonas de
tienes fuertes que pudieron digerir y al
macenar humedad suflclenle para aselu·
rar cOleChe, por'mal que venlan Abril y
Ante el espléndido porvenir
de las próximas cosechas
de Espafta
Celestial, y obliga en buena IÓlica a prO"'
fundizar en esplrltu de fe y de ardiente
caridad. Llamarse católico obliga a ser
hermano de los hermanos de jesuCriltO,
vinculándose a la gran familia mlsUca de
la Iglesia, bajo la autoridad del Padre co-
mún de los fieles. Llamarse calóllco es
arder sin delctlnso pOlible, lufrir el dolor
de 101 propios y ajenol pecados; es todo,
menol vivir tranquilamente encerrados en
nuestros problemas.
Hacemos eslas re'lulones a todos loa
jóvenes que se. llaman católicos. NOI ha
dado Olas la paz de Pranco para algo
mM que deK&nlar plácidamente. La Ju-
ventud de Acción Católica de Espafta lle-
ne puestos de acción baslantes para todOI
los que vengan a nosotros, dándose caen·
ta de su gravlsima responsabilidad de
cristianos, no de cualquier generación
crisliana, lino de una generación que, en
el tiempo, recibe inmediatamente la heren-
cia de sangre de los m4rlirés, y tendri
que relpon~r de lo que ha hecho por
transmltlrsela aumentada 8 la generación
que amanece.
ú. De. de la luoentud M. de A. C.
(SecciOn de Prensa)
SEMANARIO INOE .. E:NOIENTE







Dionisia Ridruejo ha publicado en
riba,. de Madrld.!Sn .rUculo en que
:1l3 con lipica violencia revolucionaria
ronformtlmo resignado de los que ya
sienlen la necesidad de combatir en
dla por la conq... de Espana frente
tDdas lal adaptactonea poUllcal.
Vemos el problema con la misma dlefa·
dcon que lo v. el director general de
¡¡¡gaadl. QlliIUlrMlOI que muchos
"leos medlta.11 ....itt. de este arti-
o no sobrl!" ruponl8b1l1dadel po·
U, que no ROl Incumbe slquien plan-
:antes bien. sobre sus relponu.blli·
reUglo..., ..
No sólo hay mucho¡ elPlnolel que no
ren afrontar con aRg.ultla decisiva las
Ddador8J u'I'endal de la Revolución y
Imperio. camarada RJliruejo. Hay muo
scatólicol en Espana que no alenlen
lIIás pequeftllnqulelud ni el menor de¡-
, por la reatauriclóo org4nlca de la
. !landad eapanola. Aliado del ejemplo
olco de 101 que murieron en defensa de
fe, alIado de los IScriflclos con que
ytrabajan ain delC8nso en el servicio
Cristo unos núcleos ebrrecadol, unidos
an esplrllu de fe Inquebranlab~ en tar-
de los ptlrrocol, una zona frfvola, es-
'pidamente egolsta, plenn mlentral se
vierte en irse haciendo un porvenir con-
ble y del8hocado.
Hoy, como en los dlas de la guerra, no
más porvenir que el pórvenir común,
éito debe quitar las ganas de diversión.
El verdaderamente impresionante la fria
iferencla con que ciertos ccirculos.
fn [a invitación del movimiento católi'
) de Juventudel para que se encuadren
el cumplimiento de este cdeber de la
~da cristlana_. que es hacer gala de su fe
ordenar su vida a los fines comunel de
~a la Iglesia. El más fácil, sin duda al-
~ll, seguir haciendo chistes fácllel so·
eel catolicismo de los demás.
Ser cristiano es tener del mismo Cristo
~ue8tro Senor el encargo tnatlvo de ha·
~r sobre la tierra la gloria del Padre ce-
Inlal y la salvación de lal almas. Es Re-
ltaario que acabemos con este anticrislia-
tópico que ve en la Jg~sia Católica
:a Internacional del Clero. La Iglesia Ca-
~lIca es la Gran Comunidad Crlltiana
l'niversal, y 101 leglares católlcoI no IOn
l?go secundario y adventicio, lino que
lOf¡ miembros del mismo Crilto por la fe
~ue profel8ron en el Bautilmo.
Decirse católico no es tranquilizarse la
toncieocla penlando que hemol flrmaJo
ln seguro para le aalvaclón del alma.
llamarse católico el senllr que carga 10'
bre las elpaldal propias la tremenda res·
~nsabllldad de entrar al servicio de Cril'





















































































Debiendo procedene. la Yea" por CODtIlrIQ
de parte 4e &lpaoa; de 101 artlcuJoa cOGlponbl~
de .. raciÓD de prev¡lióa de CllbpaAa Y olroe
pone eD c.ooocimieDlo de los eellorefl eor::
dante. e IndustriaJetI a qaIenea puedl lnter!8lr·
para que CIU'MII IU. ofertas al Director dei
Parque de Inteadeacill de Z8ra¡oza por fJledif.
ciÓII de elite Depósito en el plazo de quince di..
a partir deJ de la ff!\:ha del preae.lto anuncio,
el modeto de oferta. la r.dón de 108 artklllot
a vendar y el pliego de condiciones, eatlr'
dleposición de loa ofertaate& loe dfal laborabl I
de It a 13: i¡ualmente lA. muestra. de 1:
artlculos.
Jaca e '21 de ItIIrzo de 1940.· EL DIRECTOR.
Delel'_elón de la C4mara Oficial
de la Propiedad Urbana en Jaca
Se PO'" en conocilIIieat. de todos loa propietl-
rioaIM cuas de eabI ciudad que el vierna 12 de
Abrü te ballan\ a jllCl eIleftor .Arqultecto dt r.
C6man a dllposición de toa _llora alOCilrkIs
que preciaea '1&8 serviciOll.





Nuevo Servicio. confortable y económico;
para avisos, Bellido 6 - 1.°
PróailDO a ftcar el local CObOCldo bajo el nom_
bre de o:Caiw'eta' afecto a loe Inmueble¡ di la
propiedad de dOQ Primitivo Palre Cabaleiro. en
el PalleO de Pranco. de esta eludid, le ad.ilen
propollclones pira eJ arriendo, 111 que deberlÍa
presentar en el término de tre. dla., bilo Inte ti
Tribunal Regional de Zaragoza. bien anle ella
Adminlatt.ción, reservándoee 18 facultad a. Id-
Judicar talarrleado a -,¡aeIla. peraona que ofre1e1
la mejore. coadkioae..
Jaa 4 de Abril de UNO.
El AdaiJ:li~dor, 8#nJto Catnpp Ptru.
De francés e italillno, meclllOIraffa, tlquigrl'
fla Martl (ofici-'), ort0tP'8f1a, reíCN'ma de lelrl
~rcJal, t.Orreapo&ldeñcla mercantil, cAlculo
mercaatil, etc. CI... por hora•. jOlquln CO!!I,
8, 2." letea Sol).
Al recordar a llDliga. y relaciotaadOl esta luctuoll
fedIa una oración por el alma del fi,..do y





l.u misal qlle el dIa 10 del actual te uJebrea de 7. 10 ea la Iglesia da Nuatr.
Sellan del Carmen, __ Ipllaidll por el a1fD11 del teftor
Pon f .rmrn L.laSuna Callaved
QUI! PALLI!CIO I!L OlA 10 DI! ABRIL DI! 19M
recibidoa 101; AuxllIM Espirltultel
R. l. P.
SUI desconJOlados hermenol polftlcos don Enrique y dona Mo·
desta Beacól, dona Gregaria Eltúa. daba Josefa ElCobar. dofls
Vlcloria Anadón y dona rascuala Lacolta; sobrinos. primos y
demál familia,
Ei dia 28 úllimo falleció en esta ciudad
el laborlolO maeltro albai'lll don Aa:....tín
Bergua Lanuza.
Inteligente en IU profellón contaba con
el a,reclo de cuanlOI le trAtaron y por
sus excelentes condiciones IU muerte ha
sido muy sentida.
Descanse en paz y reciban su viuda.
hijos y demás familia nUeltro pésame.
len del Sagrado Corazón de Jeaú. en
presencia de tod81 1.1 auloridades invita·
da. al acto. Fueron padrino. D. Federico
G. Lagute. prestigioso Teniente Coronel,
y su distinguida tenor. dofta Pila, Meo·
Kua!-. Relult6 U"8 función rellglo.. de una
aolemnldad utraordlnaria, que indica cla-
lamente la devoción tan profunda Que eKis·
te en esta ciudad al Sagrado Corazón de
Jesús. Jaca entera respondió unénlme-
mente 8 la invitación de 108 Padres Capu·
chinos, los cuales pueden estar lumame'hte
contentos de cómo crece y se desarrolla 11
la sombra de la Virgen del Carmen la vida
religiosa de nuestra población.
Terminada la ceremonia, palaron 8 be·
sar la medalla las autoridades locales y
hecha la reserva, desfiló el RumeralO pu·
bUco con orden admirable.
Lo. padrinol tuvieron la amabilidad de
obsequiar a 101 Invitadol con unas pastas.
Jaca guarda en IU memoria un grato re·
cuerdo de elte dfa.
Nueltra enhorabuena a todOI los que
intervinieron en elta fiesta.
Se recuerdli I todOl 101 aficionadOl al CINE
que ea 1.1¡leala de PP. Capudliaot del Carmen,
se pone la cealura diaria di Ial peUculu, .,mpre
que conatea en el fichero.
AVISO AL. PUBL.ICO
(ump"ml.II'o 011 '0 'rlotb ftl
'0..140 4. Joco
OebIúmente preparado. por el Capdlúl,
P. HermeallllUdo de PutlftI,na, el ""aea le ce-
_brará ea .. PrisióR 4eJ P.rtido de jaa el CPOJ-
plim5eato de k)a redlllOt, con ••isleDeia de todu
1a1 ••tori4ll.... cewnado la M_ el Eaceleatl-
lilllO Sr. Obilpa.
Durante la MiN le interpretaráD alpaoa ...
letea rellgioeo. por lIII I(fupo de ~ftll.
Ciacetillas... ,,...-
-,
Plestas de la Vlelorr.
Con encendido fervor patriólico se ce·
lebraron en Jaca, como en el reato de Es·
paila, las fiestas conmemorativas de la
gloriosa terminación de la guerra.
Pué éste, motivo de exteriorización de
hondos sentimlenfos de adhesión espon-
ttínea al glorlolo Caudillo que nos llevó
al triunfo final en la Santa Cruzada y que
ahora libra .Ias batallas de la paz con
aciertos y sapienlfslmas disposiciones'.
A lal once de la manana se celebró en
el Plleo de Franco misa de campana que
se dlto en arUstlco altar levantado en el
quiosco central.
Asistieron las autoridades militares, ci·
viles, ecleshisllcss y jerarqulal del Mo-
vimiento, presididas por el Coronel·Go-
bernador, Alcalde. eJ:celenUsimo senor
Obispo y Jefe local de Falange. Los an·
denes del paseo ofrecieron aspecto brl·
liante y de gran fiesta ocupadol por lodos
los jefe. y Oficiales francos de servicio.
comillones y representaciones de todas
las autoridades y organismos locales més
una concurrencia numeroslsima que dló
de esta manera testimonio de su espaflo-
Illmo acendrado.
Terminado este acto religioso hubo
en la calle Mayor brillante desfiJe de la.
fuerzas de la guarnición ante el digno
Coronel Jefe del Regimiento de Oallcla y
Gobernador mllltar deja plaza y las demál
autoridadel que 81isUeron al aclo.
Fué este un momento de verdadera
emoción y 101 soldadol recibieron el ha"
menaje de un pueblo que vibró a IU pala
evoc'Jndo las a;eltas de nueltlo Ejército
invicto en la guerra ..Ivadora de Espaila.
Franco Franco Franco, Arriba Espai\a.
Viva Espaí'la, Viva el Ejército, era el grilo
unánime con que jaca subrayó la conme·
moración del dla 1.· de Abril.
Bendición de la Imagen del
Savado Corazón de leeds
Como estaba anunciado. el dla 31 del
pasado marzo se bendijo en la Iglelia del





O. Agustín Bergua Lanuza
falleció en esta ciudad el dfa 28 de _Mane de 1940
a lo. 48 IflOI de edad, recibid08 los SantOl Sacrameato.
Sus apenados esposa dona Isabel Abós; hijos Leo·
nardo, Salvador y Francisco; madre dona Juana Lanuza;
padres pollticos don Francisco Abós y dona Pilar Caja);
hermanos, hermanos pollticos, sobrinos y demás familia,
Participan a lodos IUI amigos y relacio-
nados tan dolarON pérdida y les ruegan una
oración por el alma del finado caridad ms·




pérdida de una libreta da racionamientoIl nombre de Lull Lacas!a.
Se grltificará I quién la entregue a IU dueno
Ferrenal 1, 1.".
litas de carnaciones rOllda. en rlsue-
Aa florescencia de la vida.
Lleva el altar unas cardias y sobre ellas
se abre el ócuJo ovokle, por el que se
ven ISI cuatro hlmpar81 que iluminan el
Santrslmo rodeado de CUltro énaeles
orlntes. Sobre tod81 ellas elculturas
elévase monumental guarda polvo afili·
eranado, en el que labraron imaglneria,
columnltas, ornamentacIón de gusto ojival·
renacimiento. ,
• El lito relieve del lado de la EpfsloJa
está inspirado en el_Nacimiento deJesús';
lambién sus figural fueron modeladas a
la manera cgótica'. Está limitado por una
marquesina y sobre. ella arranca el con·
lubld\,) dosel. La composición del lado
Evangelio es la cPresentación en el
Templo" Es de modelado vigoroso, ele-
gante de linea. sobresaliendo en primer
término la Imagen de la Virgen y después
la de San José y el Mitrado que ha reci-
bido en sus brazos al Nino; queda coro-
nado este magnifico alto relieve por arca-
du con lóbulos y por encima se eleva el
gran dosel. El conjunto de estSl tres re·
presentaciones va encuadrado por talladas
pulseras, decoradas con figuras y herál-
dica.
Al trasladar esta ostentaN pIeza, que
mIde 19 metros de altura, desde el sitio
que pdmeramente ocupó. debieron lavar
la. estolfs y la pollcromfa, para que que·
dara blari:o el materIal, creyendo que de
esta manera armonlzarfa mejor con la de-
coración del nuevo templo dispuesto por
Ventura Rodrlguez, Los dos púlpitos son
modernos, de nogal, lallado. con guslo
plateresco; llevan ornamentación y figuras
bellamente trüzsdas por Agustln Pardo,
Este aliar es en 8U mayor par!e de ala·
baltra sacado de las inmediaclooel de
Escatrón, Fué ajultado el afio 1509 con
Formenl por el precio de 9.0c0 escudos
de oro. equivalentes a 18.CKXl ducados de
22 reales vellón. Se concluyó en 1515,
Fué costeado por el cabildo y donaUvos
de los reyes don Fernando y IU segunda
mujer dofta Germana, dona Beatriz de
Lanuza y Plmentel, virreina de SlciAa y
otras personalidades.
